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Resumen 
El 19 de abril de 2020 se observó y fotografió un individuo de Cabassous centralis capturado por 
trabajadores de campo en un fragmento de vegetación secundaria en el ejido Jilumil, municipio de 
Salto de Agua, en el norte de Chiapas, México. Este registro es actualmente el más septentrional en 
la distribución conocida de esta especie, el cual se ubica a 18 km del registro más cercano publicado 
anteriormente. 
Palabras clave: armadillo de cola desnuda, México, norte de Chiapas, registro. 
Abstract 
On April 19, 2020, an individual of Cabassous centralis captured by field workers in a fragment of 
secondary vegetation in the Jilumil ejido, Salto de Agua municipality, in northern Chiapas, Mexico, 
was observed and photographed. This record is currently the northernmost in the distribution of 
this species, which is located 18 km of the closest previously published record. 
Key words: Northern naked-tailed armadillo, Mexico, northern Chiapas, record. 
En México habitan dos especies de armadillos, el armadillo común (Dasypus novemcinctus) 
que se distribuye en gran parte del país, y el armadillo de cola desnuda (Cabassous 
centralis) cuya distribución se limita al estado de Chiapas (Cuarón 2005). Este último es 
una especie solitaria, nocturna y rara, la cual se alimenta principalmente de hormigas y 
termitas, aunque su historia natural es poco conocida (Aranda & March 1987; Cuarón et al. 
1989; Eisenberg 1989; Cuarón 2005; Hayssen et al. 2012). Es un armadillo pequeño que pesa 
entre 2.5 y 3.5 kg; se distingue por su cabeza y hocico cortos y anchos, caparazón con 12 o 
13 bandas y con escamas óseas de forma casi cuadrangular, cola corta y desprovista de 
placas epidérmicas y garra del tercer dedo de las patas anteriores relativamente grande 
(Aranda & March 1987; Cuarón 2005). Su distribución conocida comprende desde el norte 
de Chiapas, México, hasta Venezuela y Ecuador, desde el nivel del mar hasta los 3.018 msnm 
(Eisenberg 1989; Hayssen et al.  2012; Juárez-López et al. 2017; Santos et al. 2019). Se ha 
registrado en diferentes tipos de bosque tropical, así como en vegetación secundaria, 
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sabanas, pastizales y agroecosistemas (Eisenberg 1989; Cuarón 2005; Cruz-Rodríguez et al. 
2011; Hayssen et al. 2012; Sánchez-Brenes & Monge 2019).  
En México se registró por primera vez en 1989 en la región conocida como Selva Lacandona 
con base en un individuo vivo confiscado en octubre de 1986 procedente de San Javier, 
localidad cercana al sitio arqueológico de Bonampak, en una zona adyacente a la parte 
norte de la Reserva de la Biósfera Montes Azules (REBIMA), en el municipio de Ocosingo 
(Cuarón et al. 1989) (Figura 1). Desde entonces, se han obtenido aproximadamente 60 
registros de la especie en diferentes puntos del estado, principalmente alrededor de la 
REBIMA y sitios adyacentes, cerca de los límites con Guatemala (Naranjo et al. 2004; 
González-Zamora et al. 2011; Garmendia et al. 2013; Figueroa-De León et al. 2016; Juárez-
López et al. 2017; Santos et al. 2019) (Figura 1). Cuatro de estos registros sobresalen porque 
se ubican en el norte del estado, a distancias considerables del sitio donde este mamífero 
se registró por primera vez en el país (Juárez-López et al. 2017; Santos et al. 2019) (Figura 
1). En la presente nota se presenta un nuevo registro de distribución de C. centralis en el 
norte del Estado de Chiapas. 
 
FIGURA 1. Área de estudio con los registros publicados de Cabassous centralis en México, de 1986 
a 2020. 
El 19 de abril del 2020, cerca de las 13:00 horas, se registró la presencia de un individuo 
adulto de C. centralis (Figura 2), el cual se encontró en una cavidad en el suelo y 
posteriormente fue capturado por trabajadores de campo en un fragmento de vegetación 
secundaria (acahual) en el rancho Los Pastores, en el ejido Jilumil, municipio de Salto de 
Agua, en el norte de Chiapas, a una altitud de 60 msnm (17.426150, -92.246310 WGS84). 
Creyendo que se trataba del armadillo común (D. novemcinctus), dichos trabajadores lo 
extrajeron de la cavidad con ayuda de una pala coa. Debido a que fue herido 
considerablemente en la parte posterior del cuerpo con esta herramienta, tuvo que ser 
sacrificado, para ser posteriormente consumido por algunos pobladores.  
La vegetación de la zona está compuesta principalmente por pastizales para la cría de 
ganado vacuno con fragmentos de vegetación secundaria y árboles dispersos. La 
fisiografía corresponde a la Llanura Costera del Golfo Sur. El clima es cálido húmedo con 
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lluvias todo el año; la variación isotermal es de 26 a 28° C y la variación pluvial de 3.500 a 
4.000 mm al año (INEGI 2017).   
 
FIGURA 2. Individuo de Cabassous centralis registrado en el ejido Jilumil, Salto de Agua, Chiapas. 
Cabassous centralis está catalogado como Datos Insuficientes (DD) a nivel internacional 
(Tirira et al. 2014) y se encuentra en peligro de extinción para México debido 
principalmente a la destrucción de su hábitat (SEMARNAT 2010). Sin embargo, la muerte de 
individuos por atropellamientos y por la cacería debido a la creencia que es una especie 
venenosa, constituyen otros factores que la hacen vulnerable a la extinción aunada a su 
rareza, por lo cual los proyectos de educación ambiental son esenciales para ayudar a 
cambiar la percepción que la población local tiene sobre esta especie (González-Zamora 
et al. 2011).  
El registro descrito es relevante porque su ubicación constituye actualmente el sitio más 
al norte de la distribución conocida de C. centralis, a 18 km al norte del registro más 
cercano publicado anteriormente (Santos et al. 2019), y a 141 km al noroeste del lugar 
donde la especie se registró por primera vez en México (Cuarón et al. 1989). Aunque el sitio 
de registro no se encuentra dentro de un área natural protegida, se sugiere realizar un 
estudio en la zona con el fin de conocer las amenazas, la densidad poblacional de este 
mamífero y la importancia que tienen los fragmentos de vegetación secundaria para su 
supervivencia, de modo que constituya una base para implementar medidas de 
protección. 
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